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OXFORD COUNTY 
AGRICULTURAL
SOCIETY
Thursday, September 16
1937
Official Race Program
STARTER 
L. D. Sheldon
PRESIDING JUDGE 
W. T. Soule, Jr.
RACE SECRETARY 
Stanley Wheeler
DIRECTOR OF MUTUELS 
Frank R. Witman
Post Time
PARI-MUTUEL BETTING 
Operated Under Supervision of 
MAINE RACING COMMISSION
Price 15c
All winning Pari-Mutuel Tickets are payable 
immediately after the race to which the ticket 
--tes has been run, the winning horses an- 
nounced and the odds displayed upon the Pay 
Board.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed tickets, and reserves the right 
to refuse payment of torn or mutilated tickets. 
See the Mutuel Manager.
No Refunds on any horse after same 
parades unless excused by Judges. 
Order Maine State Racing Commission
1st R A C E
F i r s t  H a l f  D a i l y  D o u b l e
1 MILE CLASSIFIED PACE
MUTUEL
NO.
P O S T  A N D  
A R M  N O .
DRIVERS A N D  
C O L O R S
4975 1
S Y M B O L  L U C Y  b .m .
b y  S ym b o l S . F o re s t  
C a sp e r  S ta b le , H a r r in g to n , Del.
 Phillips
Green and White
4976 2
G A Y  D I R E C T  b .m .
b y  Na p o le o n  D ire c t 
C h a s . B r is b in , R e a d f ie ld , Maine
 Brisbin 
 Brown
4977 3
E X P R E S S I V E  G U Y , ro.g
b y  A t la n t ic  E x p re s s  
L e w is  M o w a tt , F a rm in g to n
Jordan 
Blue and White
4978 4
R O Y  D IR E C T U M  b lk. g.
b y  D ire c tu m  J .
R o y  K e n n e tt , S a n b o n v ille , N.H
Tuttle
Brown
4979 5
C A L U M E T  B O N N IE , b.m
b y  P e te r  th e  B re w e r  
Geo. J e w e t t ,  B a t h ,  M a in e
 Jewett 
Blue and White
4980 6
D A W N  b .m .
b y  G u y  A x w o r th y  
H . B ry a n t , P o lan d , M a in e
Haddock 
Black and Red
4981 7
T R U E  V O L O  b .m .
b y  P e te r  Volo 
M rs . C h ap p ie , P re sq u e  Is le , Me.
 Chappelle 
Green
4982 8
P E T E R  S IM M O N S  b.g.
b y  C o u n t D asch k o ff 
S m ith , H a llo w e ll ,  M a in e
 Smith
2nd Race
1 Mile 2.14 PACE
4983 1 M c K I N N E Y  VOLO b.gb y  P e te r  V o lo   
E. M o rg a n , A g t . 
 Morgan 
Yellow and Green
4984 2 H A R K A W A Y  b .s . b y  H o lly ro o d  H a rk a w a y  
G eo . R e ed  B ro s ., F a ir f ie ld , Me.
Chapelle 
Brown & Green 
4985 3 S IG N A L  R U L E  b .m .b y  S ig n a l  P e te r  
C h a s . L o rd , O ss ip p ee , N. H
J  Haddock 
Black & White
4986 4 G U Y  D A L E  b .g .b y  A b b e  D a le  
S . A . W a th e n , F t . F a ir f ie ld , Maine
Wathen
Brown & Gold 
If there are any outstanding unpaid tickets at 
the close of this meeting, same will be redeemed 
within period of ninety days at offices of State 
Racing Commission, Augusta, Me., otherwise, 
money will be forfeited and same will be return- 
ed to Oxford County Agricultural Society.
3rd RACE
S e c o n d  Ha l f  D a i l y  D o u b l e
1 MILE 1/ 2.20 TROT
MUTUEL
NO.
POST A N D  
ARM NO.
DRIVERS A N D 
COLORS
4987 1
BALONA ch.m. 
by Chestnut Peter 
Sargent, Madrid, Maine
Sargent 
Green
4988 2
HARTFORD BERTHA b.m
by Peter Volo 
J. O’Malley, Suffield, Conn.
 Cleary 
Black & White 
4989 3
HARRY DILLON b.g
by Dillon Volo  
Morgan, Agt. 
Morgan 
Green and Yellow
4990 4
ALL GET ro.g. 
by All Worthy  
L. Taylor, Kennebunk, Maine
Taylor
Orange
4991 5
MARGARET HARVESTR b.m
by Geo. Harvester 
H. Day, Gorham, Me.
Day
Purple
4992 6 ALICE OKWDb.mby Atlantic Express 
Chas. Brisbin, Readfield, Me.
 Brisban
 Tane.
4993 7
CALU M ET CHIM ES b.g
by Peter the Brewer 
Mrs. Gross, Auburn, Maine
 Hall
 Red and Tan
4th RACE
1 MILE CLASSIFIED PACE—
4994 1 Symbol Lucy  Phillips
4995 2 Roy Directum Tuttle
4996 3 Peter Simmons  Smith
4997 4 True Volo  Chappelle
4998 5 Calumet Bonnie Jewett
4999 6 Gay Direct  Brisbin
5000 7 Expressive Guy  Jordan
5001 8 Dawn Haddock
5th RACE
MUTUEL
NO. 1 M ILE 2.14 PACE
5002 1 Harkaway Chappelle
5003 2 Signal Rule Haddock
5004 3 McKinney Volo Morgan
5005 4 Guy Dale Wathen
6th RACE
1 MILE 2.20 TROT
5006 1
Balona Sargent
5007 2 All Get Taylor
5008 3
Margaret Harvester Day
5009 4
Harry Dillon Morgan
5010 5 Calumet Chimes Hall
5011 6 Alice Oakwood Brisbin
5012 7 Hartford Bertha Cleary
No Refunds on any horse after same 
parades unless excused by Judges. 
Order Maine State Racing Commission 
The Daily Double
WINDOWS OPEN 1:00 P. M.
The Daily Double play is on the first and third 
races but all tickets for the Double must be 
purchased prior to the running of the first race. 
(Keep your tickets on the Double until the official 
winning combination has been announced. 
 Please see that your Mutuel Ticket corresponds 
w ith the number on your program. No changes 
m ade after window closes.
7 th  R A C E
1 M I L E CLASSIFIED PACE
MUTUEL
N O .
POST AN D  
ARM NO.
5013 1
G A Y  D I R E C T  b .m .
b y  N ap o le o n  D ire c t  
C h as . B r is b in , R e a d f ie ld , M a in e
B r isb in  
B ro w n
5014 2
T R U E  V O LO  b .m
b y  P e te r  V o lo
M rs . C h ap p ie , P re sq u e  I s le , M e .
C h ap p e lle
G reen
5015 3
E X P R E S S I V E  G U Y  ro .g
b y  A t la n t ic  E x p re ss  
L e w is  M o w a tt , F a rm in g to n
Jo rd a n  
Blue an d  W h it e
5016 4
S Y M B O L  L U C Y  b .m .
b y  S ym b o l S . F o r e s t   
C a sp e r  S ta b le , H a r r in g to n , D el.
P h illip s  
Green and W hite
5017 5
P E T E R  S IM M O N S  b .g .
b y  C o u n t D asch k o ff 
S m ith , H a llo w e ll ,  M a in e
S m ith
5018 6
C A L U M E T  B O N N IE  b .m
b y  P e te r  th e  B re w e r  
Geo. J e w e t t ,  B a t h ,  M a in e
J e w e t t  
Blue a n d  W h it e
5019 7
R O Y  D IR E C T U M  b lk .g .
b y  D ire c tu m  J .
R o y  K e n n e tt , S a n b o n v ille , N. H.
 T u tt le  
 B ro w n
5020 8 DAWN b.mby  G u y  A x w o r th y   
H. B r y a n t , P o lan d , M a in e
H ad d o ck  
Bla c k  a n d  R e d
8 th  R A C E
1 M IL E C L A S S I F I E D  T R O T
5021 1
A R K  S A R  B E N  b lk .  g.
b y  H a rv e s t  W o r th y  
R . H a rr is , C h e ls e y , M a in e
H a rr is
5022 2
J U R A  b. m . n
b y  M c G re g o r  th e  G re a t  
H. B r is b a n , R e a d f ie ld , M a in e
B risb a n
T a n
5023 3
A U L L I S  
b y  Ju d g e  M a x e y  
D r F . A . B ra g d o n , S p r in g v a le ,  M a ine
5024 4
H O L L Y R O O D  S P E E D  b lk .g .
b y  G re a t  B r it to n  
L . T a y lo r , K e n n e b u n k , M a in e  
T a y lo r
5025 5
M A C  H A R V E S T E R  b .g .
b y  G eo rg e  H a rv e s te r   
W . C h e llis , K e z a r  F a l ls ,  M a in e
C h e llis
5026 6
J A N E  E X P R E S S  b .m . 
b y  A t la n t ic  E x p re s s   
D. E a s tm a n , C o rn ish
E astm an
T a n
5027 7
A N N IE  S . R I C H A R D  b .m .
b y  G u y  R ic h a rd    
S . J .  L u c e , F a rm in g to n , M e
H ew es 
Olive an d  G ra y
5028 8
M I S S  P L U C K Y  V O L O  b .m
b y  D illo n  V o lo   
H. D a y , G o rh am , M a in e  
 D a y
P u r p le
9 th  R A C E
MUTUAL
NO.
1 M IL E 2 .2 0  T R O T
5029 1
ALL GET ro.g.
by All Worthy 
L. Taylor, Kennebunk, Maine
Taylor
Orange
5030 2
CALU M ET CHIM ES b.g
by Peter the Brewer 
Mrs. Gross, Auburn, Maine
Hall
Red and Tan 
5031 3
MARGARET HARVESTR b.m
by Geo. Harvester 
H. Day., Gorham, Me. 
Day
 Purple
5032 4
HARTFORD BERTHA b.m
by Peter Volo  
J. O’Malley, Suffield, Can
Cleary 
Black & White 
5033 5
HARRY DILLON b.g
by Dillon Volo 
Morgan, Agt. 
M organ 
Green and Yellow
5034 6
ALICE OAKWOD b.m. 
by Atlantic Express 
Chas. Brisbin, Readfield, Me.
 Brisban 
Tan
5035 7
BALONA ch.m. 
by Chestnut Peter  
Sargent, Madrid, Maine
Sargent
Green
10th  R ace
1 M I L E C L A S S I F I E D  T R O T
5036 1 Miss Plucky Volo Day
5037 2 Aullis
5038 3 Jane Express E astm an
5039 4 Ark Sar Ben H arris
5040 5 Jura  B risban
5041 6 Mac Harvester C h e llis
5042 7 Hollyrood Speed Tay-
5043 8 Annie S. Richard 3
H ew es
